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Título: Cultivando Sueños. 
Resumen 
La creación y puesta en marcha de un huerto ecológico escolar con discentes de Educación Infantil o de Educación primaria es un 
gran recurso porque no sólo permite al alumnado tener un contacto directo con la naturaleza para comprender cómo crecen las 
plantas y favorecer el cuidado del medio ambiente sino que también y a través de él, se entiende mejor la importancia de la 
alimentación saludable así como valorar el trabajo que cuesta obtener los alimentos y promueve el trabajo en equipo. Por ello, 
supone una fuente para que el alumnado aprenda de forma lúdica y motivadora. 
Palabras clave: huerto ecológico, educación medioambiental, desarrollo sostenible, reutilización, reciclaje y jardín colgante. 
  
Title: Cultivating dreams. 
Abstract 
The creation and implementation of a school organic garden with students Childhood Education or Primary Education is a great 
resource because it not only allows students to have direct contact with nature to understand how plants grow and promote 
environmental care but also and through him, he better understands the importance of healthy eating and value the work it takes 
to get food and promotes teamwork. Therefore, it is a source for students to learn in a fun and motivating. 
Keywords: ecological garden, environmental education, sustainable development, reuse, recycling and hanging garden. 
  




Por todo lo anterior y de acuerdo con la legislación vigente, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 
 Crear y poner en funcionamiento un huerto ecológico escolar. 
 Aprender el nombre de algunos materiales y herramientas que se utilizan en el huerto, sus funciones y normas de 
utilización. 
 Favorecer el desarrollo sostenible reutilizando y reciclando materiales. 
 Conocer diferentes nombres de plantas. 
 Identificar las partes de una planta y sus funciones. 
 Reconocer la importancia que tiene la tierra, la luz y el agua en el proceso de crecimiento de una planta. 
 Comprender el proceso de siembra y saber realizarlo. 
 Concienciar al alumnado de la importancia que tiene el respeto y cuidado de las plantas y el medio ambiente. 
 
Es importante resaltar que debido a la importancia que tiene en la actualidad el carácter globalizador e interdisciplinar  
dentro de la metodología de trabajo, no sólo se van a promover los objetivos propios de los contenidos tratados en este 
proyecto sino también otros objetivos generales como pueden ser: desarrollar el pensamiento lógico-matemático, 
aumentar la adquisición de vocabulario y desarrollar habilidades sociales como son la responsabilidad y el trabajo en 
equipo. 
CONTENIDOS 
 El huerto ecológico. 
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 El desarrollo sostenible: reutilización y reciclaje. 
 Funciones de cada una de las partes de una planta: raíz, tallo/tronco, hojas y fruto. 
 El proceso de crecimiento de una planta: tierra, agua, luz y aire. 
 Diferentes modos de siembra. 
 Respeto y cuidado de las plantas y del medio ambiente. 
PUESTA EN PRÁCTICA 
A continuación, voy a describir el orden que hemos seguido para trabajar los diferentes contenidos curriculares y llevar 
a cabo las actividades correspondientes a cada uno de ellos. 
En primer lugar, se debe seleccionar una parcela de terreno que haya en el Centro Educativo y habilitarlo (hacer un 
pasillo, quitar matojos, piedras y todo tipo de obstáculos, delimitarlo y protegerlo,…) para que sea un lugar accesible y 
prevenir accidentes, sobre todo de cara al alumnado.  
Después, se decide junto con el alumnado ponerle un nombre al huerto, en este caso, lo hemos llamado “Cultivando 
sueños” y para que todos lo sepan, hemos hecho un cartel de aglomerado con forma de nube de color azul el cual hemos 
colgado a la entrada de nuestro huerto. 
La siguiente actividad consiste en colocar en la disposición adecuada una serie de ruedas de coche en el terreno y con la 
ayuda del alumnado pintarlas con pintura de colores (apta para zonas de exterior) y una vez secas, hay que enterrarlas un 
poco y rellenarlas por dentro con tierra y turba para poder comenzar a sembrar. 
También, es necesario hacer un inventario y asegurarse de que se disponen de los materiales y medios necesarios 
(maceteros, turba, abono, semillas, palas, rastrillos, regaderas, pulverizadores y manguera con una toma de agua cercana). 
Hay algunos materiales que se pueden elaborar reutilizando otros materiales de la vida cotidiana, en nuestro caso, hemos 
reutilizado: pulverizadores de limpiacristales, ruedas de coches y botellas de plástico como maceteros y hueveras como 
semilleros. Todo lo anterior, se le explicará al alumnado haciéndoles preguntas y mediante un vocabulario de imágenes 
para que comprendan la necesidad de reutilizar materiales y las normas de uso y manejo de las herramientas.  
Además, y para que nuestro huerto esté más bonito, hicimos entre todos un espantapájaros gigante. Para ello, nosotros 
hemos utilizado como esqueleto 3 palos de fregona y uno de recogedor amarrados con cinta de embalar. Luego, le hemos 
puesto un peto y rellenado con bolsas de basura llenas de papeles de periódicos y revistas, una de las bolsas la hemos 
utilizado como cabeza, le hemos vestido con una camisa de cuadros y puesto un sombrero, además de ramas como si 
fueran manos y un mocho de fregona de pelo. Por último,  los ojos, la boca y la nariz se los hemos hecho con gomaeva. 
 
 
Imagen 1. Espantapájaros y cartel de nuestro huerto. 
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Antes de comenzar la siembra, es importante que el alumnado conozca las características de las plantas por lo que  
mediante un mapa conceptual, se les explicará las partes que tiene una planta (raíz, tallo o tronco, hojas y fruto) y para 
qué sirve cada una de esas partes. También, les explicaremos que las plantas son seres vivos que nacen, crecen, se 
reproducen y mueren. Por eso, necesitan alimentarse y tener a su alcance una serie de elementos como son: tierra, agua, 
luz y aire. Después, se hará un mural de las partes de una planta y un pictograma gigante para colocarlos en la pared de la 
clase. 
Una vez que el alumnado ya conoce las herramientas necesarias y las características de una planta, así como los 
recursos que necesita para poder crecer, se puede comenzar a sembrar con ellos. Pero antes que nada, se debe explicar el 
proceso que sigue una planta desde que es semilla hasta que se convierte en fruto o flor y los pasos a seguir para sembrar 
una planta. Nosotros lo hicimos mediante mapas conceptuales y con un juego consistente en ordenar las viñetas que 
tenían imágenes de las diferentes fases de crecimiento que sigue una planta. 
También, le explicamos a los discentes que hay frutas y plantas propias de una época, como por ejemplo, las castañas 
en otoño o la sandía en verano. Por lo que es necesario saber cuáles son las fechas en las que se tienen que plantar una 
semilla u otra. Para ello, hicimos un calendario de plantación en el  que aparece el nombre de las estaciones y debajo de 
cada una la imagen de las plantas propias de dicha estación. 
Otra cosa importante que hay que enseñar al alumnado mientras se realizan las prácticas reales de siembra en nuestro 
huerto son las diferentes formas de plantar que existen (haciendo agujeros, espolvoreando, directamentea la tierra,  por 
esquejes, transplantando, colocando pocas o muchas semillas,…) además de las condiciones que necesitan (en un espacio 
grande o pequeño, con mucha o poca luz, con mucha o poca agua, con palos a modo de guía,…)  
Nosotros hemos decidido plantar, en primer lugar habas y guisantes directamente  en las ruedas de la siguiente 
manera: los hemos puesto en remojo unos días, después hemos hecho agujeros en la tierra, los hemos introducido dentro 
y a continuación se han tapado con un poco de tierra. Otras plantaciones que se han  llevado a cabo son: rábanos, 
zanahorias, calabacines, canónigos, rúcula, lechuga, girasoles, geranios, pensamientos, lavanda, romero y albahaca. De 
este modo, no sólo había verduras sino también flores y plantas aromáticas. 
Cabe destacar que es muy importante elaborar con el alumnado los carteles informativos con la imagen y el nombre de 
las plantas que se han sembrado. Estos carteles para que estén relacionados con el nombre del huerto se han hecho con 
forma de nube, pueden estar hechos con cartulinas plastificadas o con gomaeva pegadas con silicona a un palo de pincho 
para que puedan clavarse en la tierra. 
Una vez sembradas las plantas, las actividades de seguimiento del huerto  van a consistir en: regar la cosecha, cuidar las 
plantas que estén creciendo, por ejemplo, colocándoles palos de sujeción si lo necesitan como es el caso de los guisantes, 
así como quitar las malas hierbas y controlar las plagas. 
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Imagen 3. Rábanos, rúcula y lechuga. (Fuente: Itziar Arango Mohamed). 
 
Por último, y conforme vayan estando listas las cosechas, se irán recogiendo con el alumnado, colocándolas en cestas y 
podrán llevársela a casa. 
Además, de todo lo descrito anteriormente, se hizo con el alumnado otras actividades relacionadas con el huerto como 
son: 
 Un jardín colgante: hemos cortado y pintado botellas de plástico para usarlas de maceteros, se les he hecho un 
agujero a cada lado y con cuerdas las he colgado en las rejas del pasillo del colegio. Después, las hemos llenado de 
turba y hemos plantado plantas aromáticas en ellas. 
  Semillero viajero: en una caja con compartimentos he guardado diferentes tipos de semillas y frutos secos reales 
dentro de bolsitas de plástico transparente con cierre fácil (algunos ejemplos son: garbanzos, habas, lentejas, arroz, 
maíz, pipas, pepitas de albaricoques, semillas de calabacín, de tomate, de lechuga, de perejil, etc….) para que el 
alumnado pueda ver y tocar diferentes semillas, así como jugar a contarlas y clasificarlas según su tamaño, color, 
forma,…. 
 Saquitos de ambientador: una vez crecida la lavanda, se recoge y deja secar para pulverizarla con gotitas de aroma 
y guardarla en saquitos de organza. Después, se le puede colgar etiquetas de felicitación y que cada dicente se la 










Imagen 4. Jardín colgante                                                  Imagen 5. Semillero viajero. 
(Fuente: Itziar Arango Mohamed)                                     (Fuente: Itziar Arango Mohamed) 
CONCLUSIÓN 
Espero que la experiencia llevada a cabo en el presente artículo, sirva de guía y  anime a otros docentes a poner en 
práctica futuros proyectos de huerto ecológico en sus Centros escolares ya que es un gran motor para motivar al 
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